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Cine experimental
FILMS AUN NO CONOCIDOS 
EN ESPAÑA 
Tho Pirst of the Few, última p<i>11cula de 
LesU.e Howard (Inglattlrra). 
J>arucd~rns , df'i Pabs . 
uovpi, Main s Rouas. de Jackes Booker 
(Fran.c\a). 
Da arriba abajo : 
se.dienta, de Rafael Gll (España). 
Maria (' andélaria, de Emil'° FernándleZ 
(?lféjioo). 
El cura aa 11cho, de Lucas Derna.r» 
(A r gentina ). 
